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Indrawati, 1999, Perubahan Histologi Insang Ikan Mas (Cyprinus carpio L.) Pada 
Pendedaban Karbofuran, Skripsi ini di bawah bimbingan Drs. Trisnadi W.L.C.P., 
MaL, dan Drs. R Mas Loegito, MS., Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan 
Dmu Pengetahuan Alam. Universitas AirhuJgg8. 
ABSTRAK 
Pestisida digunakan untuk mengendalikan jasad pengganggu yang dapat 
menurunkan basil panenan. Salah satu jenis pestisida yang sering digunakan 
adalah insektisida. Pemakaian insektisida ini juga mempengaruhi kebidupan non 
target orgaDlsme. Hal ini juga teIjadi pada sistem pertanian mina padi yaitu suetu 
sistem memelibara ikan di sawall yang dilakukan bersama tanaman padL JeWs 
ikan yang sering dipeJihara adalah ikan mas (Cyprlnus carpio L.). Salah SE jenis 
insektisida yang digunakan oleb masyarakat untuk memberantas bama dalam 
sistem mina padi adaJah insektisida golongan karbamat yang mempunyai bahan 
aktif karbofw-an. Pemakaian insektisida karbofuran pada sistem pertanian mina 
padi ini dapat mencemari perairan yang selanjutnya dapat mematikan ikan. 
Kematian ibn ini disebabkan oleh terganggunya proses fisiologi organ-organ atau 
jaringan tertentu terutama insang. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 
perubahan histologi insang ikan mas (Cyprinus carpio L.) pada pendedahan 
karbofuran. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain aeak 
Jengkap. Dengan 120 sampeJ ikan mas yang mempunyai berat 5-7 gram dibagi 3 
kelompok perlakuan masing - masing dengan dosis 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm 
karbofuran dan 1 kelompok kontrol. Setiap perlakuan berisi 10 ekor ikan mas 
dengan 3 kaJi replikasi. Pengamatan dilakukan selama 48 jam. Setelah itu ikan­
ikan yang masih hidup, jaringan insangnya dibuat preparat untuk mengetahui 
gambaran histologinya. 
Hasil uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa ada perbedaan histologi pada 
insang ikan mas setelall pendedahan karbofuran dan palla konsentrasi karbofuran 
yang berbeda memberikan tingkat kerusakanjaringan insang yang berbeda. 
Kata kunci : Insang, Karbofuran, Cyprinus carpio L. 
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